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かな
わ
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
西
山
克
一
は
じ
め
に
か
え
て
私
た
ち
の
周
囲
に
は
有
象
無
象
の
道
具
類
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
文
字
社
会
が
成
立
す
る
以
前
の
石
器
や
土
器
を
眺
め
て
い
る
と
、
人
類
社
会
の
歴
史
が
同
時
に
生
活
雑
器
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
思
い
い
た
る
。
私
た
ち
は
道
具
と
と
も
に
生
き
て
き
た
。
い
や
私
た
ち
は
道
具
な
し
に
は
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
／
社
会
を
生
き
た
人
び
と
が
、
つ
ね
に
彼
等
の
傍
に
転
が
っ
て
い
た
そ
の
よ
う
に
身
近
な
生
活
雑
器
に
、
何
を
見
た
の
か
、
何
を
感
じ
た
の
か
、
そ
の
心
意
の
一
端
に
触
れ
て
み
た
い
。
い
さ
さ
か
大
げ
さ
と
思
い
な
が
ら
、
副
題
を
「
生
活
雑
器
の
歴
史
学
」
と
し
た
所
以
で
あ
る
。
（
 
）
ま
ず
は
兼
好
法
師
の
『
徒
然
草
』
第
五
三
段
を
見
て
お
こ
う
。
何
に
使
わ
れ
て
い
た
の
か
、
た
ま
た
ま
王
家
の
寺
に
置
か
れ
て
い
た
鼎
と
人
を
め
ぐ
る
逸
話
で
あ
る
。
こ
れ
も
仁
和
寺
の
法
師
、
童
の
法
師
に
な
ら
ん
と
す
る
名
残
と
て
、
お
の
お
の
あ
そ
ぶ
こ
と
あ
り
け
る
に
、
酔
ひ
て
興
に
入
る
あ
ま
り
、
傍
な
る
足
鼎
を
取
り
て
、
頭
に
か
づ
き
た
れ
ば
、
つ
ま
る
や
う
に
す
る
を
、
鼻
を
お
し
平
め
て
顔
を
さ
し
入
れ
て
舞
ひ
出
で
た
三
七
る
に
、
満
座
興
に
入
る
こ
と
限
り
な
し
。
仁
和
寺
の
あ
る
美
童
が
法
師
に
な
る
の
を
惜
し
ん
で
、
先
輩
の
法
師
た
ち
が
宴
会
を
催
し
た
と
き
、
そ
の
な
か
の
一
人
が
酒
に
酔
っ
て
興
に
入
り
、
傍
ら
に
あ
っ
た
足
鼎
を
強
引
に
頭
に
か
ぶ
っ
て
満
座
の
な
か
に
舞
い
出
で
た
。「
鼻
を
お
し
平
め
て
顔
を
さ
し
入
れ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
鉄
製
の
鼎
の
な
か
に
す
っ
ぽ
り
と
顔
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
で
あ
る
。
と
っ
さ
の
演
出
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
酔
宴
の
余
興
と
し
て
満
座
を
盛
り
上
げ
る
の
に
、
鼎
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
小
道
具
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
ひ
ね
く
れ
者
の
兼
好
法
師
の
こ
と
で
あ
る
。
話
は
そ
う
簡
単
に
は
終
わ
ら
な
い
。
予
想
通
り
こ
の
鼎
は
法
師
の
顔
か
ら
抜
け
な
く
な
る
。
満
座
の
人
び
と
も
酔
い
が
さ
め
て
、
こ
れ
を
力
い
っ
ぱ
い
引
き
抜
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
鼎
は
容
易
に
は
抜
け
ず
、
逆
に
「
頸
の
ま
は
り
欠
け
て
、
血
垂
り
、
た
だ
腫
れ
に
腫
れ
み
ち
て
、
息
も
つ
ま
り
け
れ
ば
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
道
具
を
使
っ
て
打
ち
割
ろ
う
と
す
る
と
、
な
に
せ
相
手
は
鉄
製
の
鼎
、
鐘
な
み
に
激
し
い
音
が
す
る
。
か
ぶ
っ
て
い
る
法
師
に
は
そ
の
響
き
が
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
と
う
と
う
壊
す
の
を
あ
き
ら
め
、
ひ
と
ま
ず
医
者
に
見
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
三
足
な
る
角
の
上
に
帷
子
を
う
ち
か
け
て
、
手
を
ひ
き
杖
を
つ
か
せ
て
、
京
な
る
医
師
の
が
り
率
て
行
き
け
る
道
す
が
ら
、
人
の
怪
し
み
見
る
こ
と
限
り
な
し
。
医
師
の
も
と
に
さ
し
入
り
て
、
向
ひ
ゐ
た
り
け
ん
あ
り
さ
ま
、
さ
そ
こ
異
様
な
り
け
め
。
鼎
を
逆
さ
に
し
て
顔
に
す
っ
ぽ
り
か
ぶ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
特
徴
的
な
足
鼎
の
三
本
の
足
は
当
然
な
が
ら
角
の
よ
う
に
上
を
向
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
帷
子
を
打
ち
か
け
る
が
、
薄
手
の
帷
子
で
は
と
て
も
鼎
を
隠
し
よ
う
も
な
い
。
仲
間
は
法
師
の
片
方
の
手
に
杖
を
握
ら
せ
、
も
う
片
方
の
手
を
と
っ
て
、
京
中
の
医
師
の
も
と
ま
で
歩
い
た
。
た
し
か
に
異
様
な
情
景
で
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
鼎
の
頭
に
、
首
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
三
八
か
ら
下
は
人
身
な
の
だ
。
そ
の
化
物
と
も
人
と
も
わ
か
ら
ぬ
者
が
、
帷
子
を
か
ぶ
り
杖
を
つ
い
て
、
よ
ろ
め
き
な
が
ら
う
め
き
な
が
ら
、
京
中
の
通
り
を
歩
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
情
景
に
は
、
あ
る
い
は
お
調
子
者
の
仁
和
寺
の
法
師
の
姿
に
は
、
ど
こ
か
既
視
感
が
あ
る
。兼
好
法
師
に
よ
れ
ば
、
医
師
の
も
と
で
も
こ
の
鼎
は
抜
け
な
か
っ
た
。
仕
方
な
く
仁
和
寺
に
戻
る
と
法
師
は
そ
の
ま
ま
病
み
つ
き
、
母
な
ど
親
し
い
も
の
が
枕
上
で
泣
き
悲
し
ん
で
も
、
そ
の
声
が
聞
こ
え
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
か
っ
た
。
と
う
と
う
あ
る
者
が
言
っ
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
命
が
危
な
い
。
た
と
え
耳
鼻
が
引
き
ち
ぎ
れ
て
な
く
な
っ
て
も
、
全
力
で
鼎
を
引
き
抜
い
て
し
ま
お
う
、
と
。
そ
こ
で
鼎
と
顔
の
あ
い
だ
に
藁
し
べ
を
何
本
も
差
し
入
れ
、
力
い
っ
ぱ
い
引
い
て
み
た
。
鼎
は
抜
け
た
。
し
か
し
耳
鼻
は
欠
け
て
し
ま
い
、
法
師
は
長
く
病
み
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
『
徒
然
草
』
第
五
三
段
│
│
兼
好
法
師
の
皮
肉
な
笑
い
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
皮
肉
な
笑
話
が
そ
の
ま
ま
実
話
で
あ
っ
て
も
、
脚
色
が
あ
っ
て
も
、
ま
っ
た
く
の
創
作
で
あ
っ
て
も
、
私
に
は
た
い
し
て
興
味
が
な
い
。
私
が
興
味
を
も
つ
の
は
、
兼
好
法
師
が
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
も
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
、
こ
の
悲
喜
劇
を
文
章
に
換
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
三
つ
の
角
を
天
に
突
き
出
し
た
足
鼎
が
、
帷
子
を
か
ぶ
っ
て
よ
ろ
め
き
な
が
ら
京
中
の
通
り
を
歩
い
て
行
く
。
顔
が
そ
の
ま
ま
鼎
の
空
洞
に
嵌
ま
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
道
に
沿
う
町
屋
の
人
び
と
か
ら
す
る
と
、
歩
い
て
い
る
の
は
法
師
で
は
な
く
、
鼎
で
あ
る
。
器
物
の
怪
が
都
大
路
を
歩
く
よ
う
な
情
景
が
、
そ
こ
に
現
出
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
兼
好
法
師
は
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
他
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
も
な
く
、
淡
々
と
文
章
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
な
わ
し
か
し
以
下
の
よ
う
に
反
転
し
て
み
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
三
本
の
足
の
つ
い
た
金
属
器
を
被
る
行
為
は
、
謡
曲
『
鉄
輪
』
の
世
界
と
共
通
す
る
。
そ
こ
で
は
愛
を
失
っ
た
女
が
、
京
都
・
貴
船
明
神
の
神
託
を
信
じ
て
鉄
輪
（
五
徳
）
を
さ
か
さ
ま
に
被
り
、
三
本
の
足
に
赤
い
火
を
と
も
し
て
、
恨
み
の
鬼
に
姿
を
変
え
る
。
彼
女
も
ま
た
鼎
を
被
っ
た
仁
和
寺
の
法
師
と
同
じ
よ
う
に
、
無
明
の
道
を
よ
ろ
め
き
な
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
三
九
が
ら
歩
い
た
は
ず
で
あ
る
。
中
国
式
の
鼎
と
日
本
の
鉄
輪
は
、
辞
書
的
に
は
同
じ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
半
ば
に
成
立
し
た
国
語
辞
書
カ
ナ
ワ
（
 
）
『
運
歩
色
葉
集
』
の
銕
輪
の
項
目
に
は
「
夏
禹
始
造
也
」
と
あ
り
、
神
話
的
に
鉄
輪
の
起
源
が
語
ら
れ
て
い
る
。
一
般
的
に
は
鉄
輪
は
丸
い
鉄
の
輪
に
三
本
の
足
を
つ
け
て
、
囲
炉
裏
や
火
鉢
な
ど
の
灰
に
さ
し
、
煮
炊
き
に
使
う
道
具
で
あ
る
。
私
た
ち
に
は
五
徳
と
呼
ん
だ
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
中
国
古
代
の
夏
王
朝
の
始
祖＝
禹
王
が
初
め
て
造
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
神
話
的
な
名
君
が
庶
民
生
活
の
安
定
の
た
め
に
造
っ
た
の
は
鼎
で
あ
る
。
中
国
歴
代
王
朝
で
は
祭
祀
用
の
礼
器
と
し
て
王
権
の
レ
ガ
リ
ア
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
鼎
が
、『
運
歩
色
葉
集
』
で
は
鉄
輪
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
煮
炊
き
の
道
具
で
三
本
足
で
あ
る
と
こ
ろ
は
似
て
い
る
。
金
属
器
で
あ
り
相
続
が
可
能
と
い
う
意
味
で
は
、
日
本
で
は
庶
民
の
家
父
長
権
の
レ
ガ
リ
ア
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
鉄
輪
を
逆
さ
ま
に
被
る
の
は
必
ず
し
も
捨
て
ら
れ
た
女
に
限
ら
な
い
。
南
北
朝
期
以
降
の
絵
巻
物
の
画
面
に
は
、
鉄
輪
を
被
っ
た
器
物
の
怪
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
そ
こ
に
は
鉄
輪
と
同
様
に
あ
り
ふ
れ
た
生
活
雑
器
で
あ
る
角
盥
な
ど
の
怪
も
描
か
れ
る
。
も
し
も
兼
好
法
師
の
脳
裏
に
、
そ
の
よ
う
な
器
物
の
怪
の
表
象
が
蓄
積
さ
れ
て
い
れ
ば
、
足
鼎
を
被
っ
た
仁
和
寺
の
法
師
の
哀
れ
な
姿
の
描
写
に
そ
れ
が
反
映
し
そ
う
な
気
も
す
る
。
兼
好
法
師
は
妖
物
や
怪
異
に
無
関
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
①
土
大
根
が
兵
に
変
じ
て
、
大
根
を
薬
と
し
て
食
し
続
け
た
「
な
に
が
し
の
押
領
使
」
の
危
難
を
救
う
第
六
八
段
。
②
人
を
喰
ら
う
と
い
う
猫
胯
の
噂
を
過
剰
に
恐
れ
た
あ
る
連
歌
法
師
が
、
愛
犬
を
猫
胯
と
勘
違
い
し
て
川
に
転
げ
落
ち
る
第
八
九
段
。 鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
〇
③
「
五
条
内
裏
に
は
、
妖
物
あ
り
け
り
」
で
始
ま
り
、
化
物
屋
敷
の
存
在
を
提
示
し
な
が
ら
、
未
熟
な
狐
の
化
け
損
じ
で
終
わ
る
第
二
三
〇
段
。
そ
れ
ぞ
れ
に
兼
好
法
師
の
ひ
ね
り
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
が
妖
物
や
怪
異
を
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
う
し
た
存
在
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
、
社
会
的
な
共
同
幻
想
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
た
時
代
を
、
兼
好
法
師
も
ま
た
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
お
の
こ
と
、
仁
和
寺
の
法
師
の
悲
喜
劇
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
も
語
ら
れ
な
い
の
は
、
奇
妙
で
あ
る
。
一
番
わ
か
り
や
す
い
説
明
は
、
兼
好
法
師
が
器
物
の
怪
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
知
っ
て
い
て
書
か
な
い
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
た
だ
、『
徒
然
草
』
が
執
筆
さ
れ
た
時
代＝
鎌
倉
時
代
最
末
期
は
、
器
物
の
怪
の
可
視
化
に
と
っ
て
無
視
し
が
た
い
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
。
表
象
の
固
定
化
（
粉
本
化
）
が
進
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
同
時
代
の
器
物
の
怪
の
図
像
を
追
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
二
東
博
本
『
土
蜘
蛛
草
紙
』
と
器
物
の
怪
東
京
国
立
博
物
館
本
の
『
土
蜘
蛛
草
紙
』（
南
北
朝
時
代
、
一
四
世
紀
）
に
現
れ
る
妖
物
の
図
像
を
考
え
て
み
た
い
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
「
土
佐
長
隆
画
、
土
蜘
蛛
巻
物
一
軸
、
詞
書
兼
好
筆
」
と
い
う
箱
書
を
も
つ
絵
巻
物
で
あ
る
。
こ
の
絵
巻
物
は
、
清
和
源
氏
満
仲
の
子
で
、
摂
津
源
氏
の
祖
と
な
っ
た
源
頼
光
（
九
四
八
〜
一
〇
二
一
）
が
、
渡
辺
綱
ら
の
郎
党
を
率
い
て
蓮
台
野
で
遊
ん
だ
と
こ
ろ
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
始
ま
る
。
詞
書
で
異
類
異
形
の
モ
ノ
が
語
ら
れ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
鉄
輪
（
五
徳
）
を
被
っ
た
妖
物
や
角
盥
の
そ
れ
な
ど
、
器
物
の
怪
が
描
か
れ
る
こ
と
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
山
本
陽
子
は
中
世
の
土
蜘
蛛
退
治
譚
に
は
二
種
類
の
系
統
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
一
を
「
頼
光
の
瘧
病
を
発
端
と
す
る
〈
瘧
病
型
〉」
と
「
頼
光
と
綱
が
妖
怪
の
出
る
古
屋
に
乗
り
込
む
〈
化
物
屋
敷
型
〉」
に
分
類
し
て
い
（
 
）
る
。
東
博
本
の
『
土
蜘
蛛
草
紙
』
は
も
ち
ろ
ん
後
者
の
〈
化
物
屋
敷
型
〉
に
含
ま
れ
る
。
ひ
と
ま
ず
物
語
を
堪
能
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
（

）
う
。
上
野
憲
示
の
整
理
に
基
づ
く
筋
立
て
を
示
す
。
第
一
段
一
〇
月
二
〇
日
ご
ろ
、
源
頼
光
と
そ
の
郎
党
渡
辺
綱
が
北
山
の
蓮
台
野
で
空
を
飛
ぶ
髑
髏
を
見
る
。
髑
髏
の
あ
と
を
追
う
と
神
楽
岡
（
吉
田
山
）
に
到
っ
た
。
髑
髏
は
見
え
な
く
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
荒
れ
放
題
の
上
達
部
の
邸
宅
を
見
つ
け
、
頼
光
一
人
が
そ
の
な
か
に
入
っ
た
。
第
二
段
（
詞
書
な
し
）
第
三
段
古
屋
の
台
所
に
は
白
髪
の
老
婆
が
住
ん
で
い
る
。
二
九
〇
歳
で
九
代
の
主
君
に
仕
え
た
と
い
う
。
上
瞼
が
重
く
垂
れ
る
の
で
、「
く
じ
り
」
で
支
え
、
上
瞼
を
帽
子
の
よ
う
に
被
っ
て
や
っ
と
両
目
を
開
き
、
両
方
の
乳
房
も
垂
れ
て
膝
に
引
き
懸
け
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
魔
塚
あ
り
て
人
跡
絶
た
り
」
と
言
う
。
頼
光
を
善
知
識
と
し
て
殺
し
て
く
れ
と
頼
む
。
そ
う
す
れ
ば
十
念
成
就
し
て
阿
弥
陀
三
尊
の
来
迎
に
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
。
頼
光
は
閉
口
し
て
そ
こ
を
出
る
。
第
四
段
夕
闇
と
と
も
に
雨
風
が
激
し
く
な
り
、
雷
が
鳴
っ
て
稲
妻
が
走
る
な
か
で
、
綱
は
一
人
待
っ
て
い
る
。
古
屋
の
縁
側
に
す
わ
る
頼
光
の
前
に
は
、
異
類
異
形
の
者
ど
も
が
姿
を
あ
ら
わ
し
、
ど
っ
て
笑
っ
て
退
散
す
る
。
第
五
段
座
敷
に
顔
が
六
〇
セ
ン
チ
で
首
か
ら
下
が
三
〇
セ
ン
チ
の
雪
の
よ
う
に
白
い
尼
が
あ
ら
わ
れ
る
。『
白
氏
文
集
』
巻
三
「
道
州
民
」
に
「
道
州
民
多
侏
儒
、
長
者
不
過
三
尺
余
」
と
あ
る
よ
う
な
小
人
で
あ
る
。
燭
台
の
火
を
消
そ
う
と
し
て
頼
光
に
睨
ま
れ
る
が
微
笑
み
返
す
。
紫
色
の
帽
子
を
被
り
美
し
く
化
粧
し
て
い
て
、
上
半
身
は
裸
、
下
半
身
は
紅
色
の
袴
を
ま
と
っ
て
い
る
。
雪
の
よ
う
に
消
え
る
。
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
二
第
六
段
日
の
出
が
近
づ
い
た
こ
ろ
、
な
お
板
敷
き
の
屋
内
に
い
る
頼
光
の
前
に
、
女
主
人
と
思
し
い
美
女
が
あ
ら
わ
れ
畳
に
す
わ
る
。
楊
貴
妃
や
李
夫
人
も
妬
む
よ
う
な
美
人
で
あ
る
。
外
が
白
む
と
燭
台
の
火
を
睨
み
、
目
を
「
透
き
漆
」
を
差
し
た
よ
う
に
輝
か
せ
る
（
第
七
段
の
美
女
の
大
き
な
目
が
そ
の
表
現
か
）。
第
七
段
そ
の
美
女
が
袴
の
裾
を
あ
げ
て
頼
光
に
一
〇
ば
か
り
の
白
雲
（
蜘
蛛
の
糸
）
を
投
げ
か
け
る
。
目
が
見
え
な
い
頼
光
が
す
ぐ
さ
ま
反
撃
す
る
と
女
の
姿
が
消
え
る
。
頼
光
の
刀
は
床
の
板
敷
き
を
突
き
通
っ
て
礎
の
石
を
砕
い
て
い
た
。
第
八
段
化
人
が
去
る
と
綱
が
や
っ
て
く
る
。
礎
を
砕
い
た
刀
は
折
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
白
い
血
が
た
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
血
を
追
う
と
老
婆
の
局
に
到
る
が
老
婆
の
姿
は
な
く
、
や
は
り
白
い
血
が
落
ち
て
い
る
。
さ
ら
に
追
う
と
、
西
の
山
（
神
楽
岡
の
東
斜
面
か
）
に
洞
窟
が
あ
り
、
谷
川
の
よ
う
に
血
が
流
れ
だ
し
て
い
る
。
第
九
段
頼
光
の
折
れ
た
剣
先
で
襲
わ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
綱
の
提
言
で
身
代
わ
り
の
人
形
を
作
り
、
そ
れ
を
前
に
立
て
て
五
〇
〇
㍍
ほ
ど
進
む
と
穴
の
傍
ら
に
着
く
。
横
に
棟
倉
の
よ
う
な
建
物
も
あ
る
。
そ
こ
に
巨
大
な
化
人
（
絵
で
は
二
人
）
が
あ
ら
わ
れ
る
。
九
〇
㍍
ほ
ど
も
あ
る
頭
に
錦
を
被
っ
た
よ
う
な
化
人
で
あ
り
、
体
が
重
く
て
苦
し
い
と
叫
ぶ
。
思
っ
た
通
り
白
雲
の
な
か
に
剣
先
が
飛
ん
で
き
て
、
人
形
を
突
く
。
人
形
が
倒
れ
る
。
頼
光
と
綱
は
洞
窟
か
ら
山
蜘
蛛
を
引
き
出
す
。
第
十
段
神
々
に
祈
念
し
て
二
人
は
山
蜘
蛛
（
絵
で
は
、
縞
の
あ
る
形
状
か
ら
竈
馬
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
足
は
八
本
）
を
退
治
す
る
。
頼
光
の
与
え
た
刀
傷
か
ら
一
九
九
〇
個
の
死
人
の
首
が
転
が
り
だ
し
、「
か
た
は
ら
」（
卵
嚢
か
）
を
割
く
と
子
ど
も
ほ
ど
の
大
き
さ
の
小
蜘
蛛
が
無
数
に
飛
び
出
し
走
り
騒
い
だ
。
さ
ら
に
腹
を
割
く
と
小
さ
な
髑
髏
が
二
〇
個
ば
か
り
出
て
き
た
。
化
物
の
首
を
埋
め
、
そ
の
住
処
を
火
で
焼
き
払
っ
た
。
平
安
京
の
東
西
の
郊
外
、
蓮
台
野
と
神
楽
岡
と
い
う
二
つ
の
墓
所
を
つ
な
ぐ
奇
怪
な
物
語
が
、
詞
書
と
絵
画
表
現
を
通
し
て
提
示
さ
れ
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
三
て
い
る
。
舞
台
の
比
重
は
神
楽
岡
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
発
端
が
蓮
台
野
で
あ
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
。
弘
安
五
年
（
一
二
八
二
）
一
〇
月
七
日
付
の
日
蓮
書
状
（
日
蓮
上
人
遺
文
、
鎌
倉
遺
文
一
四
七
一
五
）
に
、
日
蓮
自
身
の
佐
渡
流
罪
（
文
永
八
年
、
一
二
七
一
）
の
状
況
を
記
し
て
、
明
十
三
日
の
夜
ふ
け
方
に
、
不
思
議
現
す
、
大
星
下
て
庭
の
梅
の
枝
に
懸
り
き
、
爾
る
故
に
や
、
死
罪
を
留
め
ら
れ
、
流
罪
に
行
は
れ
、
佐
渡
国
へ
遺
は
さ
る
、
十
月
十
日
相
模
の
依
智
を
立
て
、
同
二
十
八
日
佐
渡
国
へ
著
ぬ
、
本
間
六
郎
左
衛
門
尉
か
後
見
の
家
よ
り
北
に
、
塚
原
と
申
て
洛
陽
の
蓮
台
野
の
様
に
、
死
人
を
送
る
三
昧
原
の
の
へ
に
、
か
き
も
な
き
草
堂
に
落
著
ぬ
、
と
あ
る
よ
う
に
、
日
蓮
は
佐
渡
で
ま
ず
、
死
人
を
送
る
三
昧
原
の
野
辺
、
す
な
わ
ち
葬
地
の
鍵
も
な
い
草
堂
に
宿
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
塚
原
と
い
い
「
洛
陽
の
蓮
台
野
」
の
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。
塚
原
は
「
死
人
を
送
る
三
昧
原
の
野
辺
」
で
あ
っ
た
が
、
蓮
台
野
の
よ
う
に
と
言
え
ば
、
他
に
ど
の
よ
う
な
比
喩
も
い
ら
な
い
。
現
実
は
ど
う
で
あ
れ
、
鎌
倉
時
代
人
に
荒
涼
と
し
た
葬
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
（
 
）
す
る
記
号
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
蓮
台
野
で
あ
っ
た
。
そ
の
蓮
台
野
の
空
を
一
つ
の
髑
髏
が
飛
ん
で
い
く
。
あ
き
ら
か
に
頼
光
一
行
を
誘
う
髑
髏
に
導
か
れ
な
が
ら
彼
ら
は
神
楽
岡
と
い
う
も
う
一
つ
の
墓
所
に
到
る
。
お
そ
ら
く
は
蓮
台
野
と
い
う
設
定
に
、
都
の
北
辺
を
東
西
に
横
切
る
こ
の
距
離
も
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
蓮
台
野
と
同
じ
位
相
の
も
と
に
あ
る
鳥
辺
野
か
ら
神
楽
岡
で
は
、
王
権
の
居
場
所
を
か
す
め
る
髑
髏
の
飛
行
が
演
出
で
き
な
い
。
髑
髏
が
消
え
た
神
楽
岡
で
は
か
つ
て
の
公
卿
の
邸
宅
ら
し
い
古
屋
敷
が
あ
り
、
頼
光
は
ま
ず
寝
所
に
女
の
髪
と
と
も
に
転
が
る
髑
髏
を
目
に
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
古
屋
敷
に
住
ん
だ
本
来
の
女
主
人
の
髑
髏
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
転
が
る
男
女
の
生
首
は
逢
瀬
の
途
中
で
何
者
か
に
襲
わ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
後
段
で
山
蜘
蛛
が
人
の
首
し
か
食
べ
な
い
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
こ
の
シ
ー
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
四
ン
は
そ
の
伏
線
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
頼
光
は
台
所
で
、
八
百
比
丘
尼
の
よ
う
に
生
き
続
け
る
老
婆
と
出
会
う
。
二
九
〇
歳
で
九
代
の
主
人
に
仕
え
た
と
い
う
こ
の
老
婆
は
、
身
体
の
老
い
が
誇
張
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
妖
物
の
仲
間
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
彼
女
は
死
な
な
い
苦
痛
を
語
り
、
極
楽
往
生
を
成
就
す
る
た
め
に
、
頼
光
を
善
知
識
と
し
て
み
ず
か
ら
の
殺
害
を
依
頼
す
る
。
頼
光
は
問
答
無
益
と
し
て
老
婆
の
願
い
を
無
視
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
る
が
、
彼
女
は
お
そ
ら
く
本
物
の
妖
物
山
蜘
蛛
に
よ
っ
て
不
可
抗
力
に
生
か
さ
れ
た
存
在
で
あ
ろ
う
。
転
が
る
男
女
の
生
首
を
想
起
し
な
が
ら
、
台
所
の
老
婆
が
山
蜘
蛛
の
食
事
、
そ
の
給
仕
と
関
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
、
想
像
が
恣
意
的
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
さ
ら
に
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
老
婆
の
言
葉
に
「
魔
塚
」
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
老
婆
は
言
っ
て
い
る
、「
此
の
所
に
は
魔
塚
□
し
て
、
人
跡
絶
え
た
り
」
と
。
言
う
ま
で
も
な
く
山
蜘
蛛
の
棲
む
魔
窟
が
暗
示
さ
れ
る
の
で
、
絵
巻
の
読
者
は
古
屋
敷
の
尋
常
で
は
な
い
荒
廃
の
原
因
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
知
る
こ
と
に
な
る
。
神
楽
岡
に
魔
窟
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
神
楽
岡
は
現
在
の
左
京
区
吉
田
山
で
あ
る
が
、
そ
の
東
麓
に
は
陽
成
天
皇
や
後
一
条
天
皇
の
陵
墓
が
点
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
後
一
条
天
皇
（
在
位
一
〇
一
六
〜
一
〇
三
六
）
は
崩
御
の
後
、
神
楽
岡
の
東
辺
で
火
葬
さ
れ
、
母
彰
子
（
上
東
門
院
）
に
よ
っ
て
そ
の
火
葬
所
に
菩
提
樹
院
が
建
立
さ
れ
た
。
現
在
の
菩
提
樹
院
陵
は
谷
村
善
臣
（
一
八
一
八
〜
一
九
一
一
）
の
比
定
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
後
一
条
天
皇
と
中
宮
威
子
と
の
娘
で
あ
っ
た
章
子
内
親
王
（
二
条
院
、
後
冷
泉
天
皇
中
宮
）
の
陵
墓
で
も
あ
っ
た
。
絵
巻
の
主
人
公
で
あ
る
源
頼
光
が
、
後
一
条
天
皇
の
宮
廷
に
仕
え
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
物
語
の
舞
台
設
定
に
は
手
の
込
ん
だ
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
陵
墓
を
魔
窟
と
言
い
換
え
た
い
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
古
い
墓
所
が
か
つ
て
の
貴
顕
の
思
い
出
と
重
な
っ
て
い
く
よ
う
な
環
境
が
、
物
語
が
語
り
だ
さ
れ
た
こ
ろ
の
神
楽
岡
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
け
ば
こ
と
足
り
る
。
女
主
人
に
も
注
意
が
い
る
。
転
が
っ
た
髑
髏
は
本
物
の
女
主
人
で
あ
る
が
、
こ
の
古
屋
敷
に
取
り
つ
い
た
山
蜘
蛛
も
「
女
」
と
し
て
造
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
五
形
さ
れ
て
い
る
。
物
語
の
最
後
に
山
蜘
蛛
が
雌
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
妖
物
が
女
主
人
と
し
て
、
抜
刀
し
た
頼
光
と
対
峙
す
る
シ
ー
ン
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
遡
っ
て
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
古
屋
敷
は
女
性
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
注
意
が
い
る
の
は
、
第
五
段
に
登
場
す
る
二
頭
身
の
尼
が
燭
台
の
灯
火
を
消
そ
う
と
し
て
失
敗
す
る
こ
と
で
あ
る
。
古
屋
敷
で
の
頼
光
の
一
夜
は
、
こ
の
灯
火
を
守
り
続
け
る
時
間
と
重
な
っ
て
い
る
。
古
屋
敷
が
全
力
で
魔
界
に
な
だ
れ
落
ち
る
の
を
、
風
に
揺
れ
る
こ
の
灯
火
が
辛
う
じ
て
防
い
で
い
る
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
明
け
方
に
登
場
す
る
女
主
人＝
山
蜘
蛛
は
、
消
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
灯
火
を
睨
ん
で
大
き
な
目
を
異
様
に
輝
か
せ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
二
頭
身
の
尼
よ
り
以
前
に
、
先
触
れ
の
よ
う
に
こ
の
灯
火
を
消
そ
う
と
し
た
モ
ノ
が
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
四
段
に
描
か
れ
る
異
類
異
形
の
モ
ノ
た
ち
〔
図
１
〕
│
│
と
く
に
高
貴
な
女
の
特
殊
な
記
号
で
あ
る
紅
袴
を
身
に
着
け
、
室
内
に
い
る
鋏
の
怪
（
 
）
〔
図
２
〕
が
そ
れ
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
妖
物
を
最
初
に
鋏
の
怪
に
見
立
て
の
は
、
近
世
の
英
派
の
絵
師
佐
脇
嵩
之
（
一
七
〇
七
〜
一
（

）
七
七
二
）
で
あ
る
。
彼
の
『
百
怪
図
巻
』（
一
七
三
七
）
に
「
か
ミ
き
り
」
と
い
う
妖
物
〔
図
３
〕
が
描
か
れ
て
い
る
。
嘴
と
両
手
先
が
鋏
の
形
状
を
し
て
、
女
性
の
髪
を
切
る
と
い
う
属
性
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
図
像
は
あ
き
ら
か
ら
に
『
土
蜘
蛛
草
紙
』
の
紅
袴
を
身
に
着
け
た
鋏
の
怪
を
写
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
嵩
之
は
鋏
の
怪
の
紅
袴
を
白
褌
に
変
え
、
性
別
を
女
・
雌
か
ら
男
・
雄
に
変
換
し
て
い
る
。
鋏
の
怪
が
女
の
髪
を
切
る
と
い
う
属
性
を
担
っ
た
時
、
性
別
が
男
・
雄
に
変
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
土
蜘
蛛
草
紙
』
第
四
段
に
登
場
す
る
異
類
異
形
の
モ
ノ
た
ち
は
、
身
分
制
社
会
に
お
け
る
屋
敷
の
場
の
規
制
に
し
た
が
っ
て
、
階
層
別
に
整
理
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
身
分
は
言
う
ま
で
も
な
く
庭
↓
縁
側
↓
室
内
の
順
に
上
昇
す
る
。
室
内
紅
袴
の
鋏
の
怪
縁
側
鉄
輪
（
五
徳
）
を
被
っ
た
牛
頭
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
六
庭角
盥
・
葛
箱
・
白
布
・
杵
・「
獏
」
の
怪
う
ご
こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
こ
の
古
屋
敷
に
備
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
生
活
雑
器
の
群
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
た
山
蜘
蛛
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
存
在
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
屋
敷
の
室
内
に
女
官
・
女
房
の
記
号＝
紅
袴
を
帯
び
た
鋏
の
怪
が
お
り
、
燭
台
の
灯
火
に
糸
切
り
鋏
の
よ
う
な
手
を
伸
ば
し
て
い
る
。
つ
ま
り
灯
心
を
切
ろ
う
と
し
て
い
る
。
縁
側
に
は
護
衛
の
従
者
の
よ
う
に
鉄
輪
の
怪
が
ひ
か
え
て
い
る
。
鉄
輪
が
火
の
象
徴
で
あ
っ
て
も
、
逆
さ
ま
に
被
っ
た
状
態
は
火
伏
せ
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
鼎
に
似
た
三
本
の
足
に
火
を
灯
さ
な
い
か
ぎ
り
、
火
は
消
え
て
い
る
訳
だ
。
一
方
で
、
庭
に
は
ま
さ
に
異
類
異
形
の
モ
ノ
た
ち
が
集
っ
て
く
る
。
そ
の
先
頭
に
角
盥
の
怪
が
い
る
の
は
興
味
を
惹
か
れ
る
。『
土
蜘
蛛
草
紙
』
の
こ
の
シ
ー
ン
に
限
定
し
て
妖
物
の
身
分
序
列
を
み
る
と
、
鋏
の
怪
を
別
格
に
鉄
輪
と
角
盥
の
怪
が
連
続
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
鉄
輪
と
角
盥
の
怪
が
な
ら
ん
で
い
る
情
景
に
は
見
覚
え
が
あ
る
。
た
と
え
ば
『
融
通
念
仏
縁
起
』
下
巻
第
十
一
段
の
疫
神
（
 
）
た
ち
が
推
参
す
る
シ
ー
ン
〔
図
４
〕
を
見
て
み
よ
う
。
去
る
正
嘉
（
一
二
五
七
〜
五
九
）
の
比
、
役
癘
発
り
て
、
人
多
く
病
み
死
に
け
り
。
其
の
時
、
武
蔵
国
与
野
の
郷
に
一
人
の
名
主
あ
り
け
り
。
年
来
、
念
仏
信
心
の
人
に
て
、
世
間
役
癘
を
逃
れ
ん
が
為
に
、
家
内
の
老
少
を
勧
め
て
、
明
日
よ
り
別
時
念
仏
を
始
む
べ
き
に
て
、
番
帳
を
書
き
て
道
場
に
並
べ
け
り
。
其
の
夜
の
夢
に
、
異
形
の
者
共
、
其
の
数
村
（
群
）
が
り
て
行
き
け
る
が
、
此
の
家
の
門
の
内
へ
入
ら
ん
と
し
け
る
を
、
主
出
向
き
て
曰
く
、
此
は
家
内
の
男
女
、
意
を
一
つ
に
し
て
、
別
時
念
仏
を
始
む
べ
き
に
て
、
結
番
し
て
、
既
に
彼
の
番
帳
を
仏
前
に
置
け
り
。
乱
入
す
る
事
な
し
か
れ
と
言
ふ
。
爰
に
役
神
滞
り
て
云
々
、
汝
が
云
ふ
事
、
実
に
然
な
り
。
然
ら
ば
番
帳
を
披
見
す
べ
し
と
言
ふ
。
主
、
即
ち
是
を
見
す
る
に
、
役
神
随
喜
せ
る
気
色
に
て
、
結
衆
の
名
字
の
下
毎
に
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
七
判
形
を
加
へ
て
け
り
。
鎌
倉
時
代
中
葉
の
正
嘉
年
間
の
こ
と
と
し
て
、
疫
癘
が
発
生
、
多
く
の
人
が
死
ん
だ
と
伝
え
る
。
場
所
は
武
蔵
国
与
野
郷
、
そ
の
名
主
の
も
と
で
別
時
念
仏
が
催
さ
れ
、
結
衆
の
名
前
が
番
帳
に
記
さ
れ
た
。
そ
こ
に
異
形
の
疫
神
た
ち
が
現
れ
る
。
別
時
念
仏
と
知
っ
た
疫
神
た
ち
は
屋
敷
内
へ
の
乱
入
を
思
い
と
ど
ま
り
、
番
帳
の
結
衆
の
名
前
の
下
に
自
ら
の
判
形
を
加
え
て
姿
を
消
す
。
疫
神
の
花
押
│
│
あ
る
い
は
略
押
と
い
う
べ
き
か
。
判
形
に
よ
っ
て
印
付
け
ら
れ
た
者
は
、
疫
癘
か
ら
逃
れ
、
病
死
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
詞
書
を
う
け
て
、
名
主
の
屋
敷
の
門
前
で
番
帳
を
改
め
る
異
形
の
疫
神
た
ち
の
群
像
が
描
き
だ
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
に
、
頭
が
逆
さ
ま
の
鉄
輪
に
な
っ
た
モ
ノ
、
そ
し
て
顔
が
角
盥
と
な
っ
た
モ
ノ
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
横
に
は
顔
が
異
様
に
長
（
 
）
く
、
多
く
の
目
と
口
を
も
ち
、
絵
巻
物
の
観
者
の
視
覚
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
モ
ノ
も
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
疫
神
の
造
形
は
、
じ
つ
は
『
融
通
念
仏
縁
起
』
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
。
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
『
不
動
利
益
縁
起
』（
一
四
世
紀
）
に
お
い
て
も
、
清
浄
華
院
蔵
の
『
泣
不
動
縁
起
』（
一
四
世
紀
）
に
お
い
て
も
、
陰
陽
師
安
倍
晴
明
が
修
す
る
泰
山
府
君
祭
の
祭
場
に
、
晴
明
に
帰
順
し
た
五
体
の
疫
神
が
描
か
れ
て
い
る
〔
図
５
〕。
こ
の
五
体
は
そ
の
ま
ま
『
融
通
念
仏
縁
起
』
の
疫
神
シ
ー
ン
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
特
に
鉄
輪
・
角
盥
・「
錯
視
」
の
怪
は
明
瞭
に
そ
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
器
物
の
怪
、
な
か
で
も
鉄
輪
と
角
盥
の
怪
は
絵
巻
物
の
奇
想
シ
ー
ン
の
常
連
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
山
本
陽
子
が
「
東
京
国
立
博
物
館
本
「
土
蜘
蛛
草
紙
」
絵
巻
と
人
形
芝
居
」
の
な
か
で
指
摘
し
て
い
る
人
形
芝
居
の
こ
と
で
あ
る
。
山
本
は
東
博
本
の
『
土
蜘
蛛
草
紙
』
を
「
実
際
に
上
演
さ
れ
た
人
形
芝
居
の
舞
台
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
絵
巻
」
と
考
え
（

）
て
い
る
。
た
と
え
ば
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
八
操
り
手
の
人
数
と
い
う
制
約
の
下
で
、
手
持
ち
の
化
物
人
形
を
最
大
限
に
活
か
し
て
〈
瘧
病
型
〉
の
物
語
を
再
構
成
し
た
も
の
が
、
こ
の
「
土
蜘
蛛
草
紙
」
の
筋
立
て
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う
に
見
る
と
、
漢
詩
を
多
く
引
用
し
た
詞
書
の
調
子
の
高
さ
や
、
た
に
ん
ぎ
よ
う
ひ
と
が
た
ど
た
ど
し
く
も
丁
寧
に
描
か
れ
た
老
女
や
異
類
異
形
の
化
物
、
い
か
に
も
上
出
来
の
人
形
に
見
え
る
身
代
わ
り
の
人
形
、
化
人
か
ら
大
蜘
蛛
へ
と
場
面
ご
と
に
姿
の
変
わ
る
表
現
と
い
っ
た
奇
妙
さ
も
、
人
形
芝
居
の
た
め
に
作
ら
れ
た
語
り
に
基
づ
き
、
舞
台
の
各
人
形
を
忠
実
に
描
写
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
う
に
。
絵
巻
物
の
背
後
に
人
形
芝
居
の
存
在
を
想
定
す
る
の
は
魅
力
的
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
人
形
芝
居
の
社
会
的
な
盛
行
か
ら
絵
巻
物
を
導
き
出
す
の
は
魅
力
的
で
あ
る
。
絵
巻
物
に
描
か
れ
た
妖
物
た
ち
が
じ
つ
は
芝
居
の
舞
台
上
に
い
る
人
形
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
た
ち
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
そ
れ
で
あ
る
な
ら
、
生
活
雑
器
の
怪
た
ち
も
確
か
に
観
衆
う
け
す
る
素
材
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
だ
れ
の
家
に
も
、
そ
こ
で
家
人
が
生
活
し
て
い
る
限
り
、
囲
炉
裏
で
使
う
鉄
輪
と
、
水
ま
わ
り
で
使
い
勝
手
の
良
い
角
盥
は
、
必
ず
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
皇
居
・
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
の
『
絵
師
草
紙
』（
鎌
倉
時
代
、
一
四
世
紀
）
に
は
、
鉄
輪
と
角
盥
の
あ
る
典
型
的
な
風
景
が
描
き
込
ま
れ
（
儘
）
て
い
る
。
貧
し
い
絵
師
が
宣
旨
（
絵
画
上
で
は
綸
旨
）
を
受
け
て
伊
予
国
の
納
所
を
拝
領
し
、
飲
め
や
歌
え
の
大
騒
ぎ
を
し
た
の
も
つ
か
の
間
、
そ
の
納
所
に
実
質
の
な
い
こ
と
が
わ
か
り
、
貧
乏
生
活
の
苦
衷
が
な
お
続
く
こ
と
に
な
る
。
多
く
の
子
ど
も
を
抱
え
る
絵
師
の
妻
が
た
め
息
を
つ
き
な
が
ら
見
や
る
台
所
に
は
、
縁
側
に
角
盥
と
箒
、
囲
炉
裏
に
鉄
輪
と
火
箸
が
転
が
っ
て
、
そ
の
は
ざ
ま
を
鼠
が
走
り
過
ぎ
て
い
る
。
朽
ち
る
屋
根
、
崩
れ
る
壁
と
い
う
貧
乏
生
活
の
見
事
な
表
現
が
そ
こ
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
も
角
盥
と
鉄
輪
が
確
か
な
存
在
感
を
も
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
〔
図
６
〕。
こ
う
し
た
生
活
雑
器
が
舞
台
上
で
妖
物
と
な
っ
て
フ
ィ
ギ
ュ
ア
化
し
、
や
が
て
舞
台
を
離
れ
て
絵
巻
物
に
取
り
込
ま
れ
る
。
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
四
九
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
生
活
雑
器
の
怪
に
対
し
て
は
、
付
喪
神
と
い
う
解
説
が
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
正
し
い
態
度
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
付
喪
神
と
は
な
に
か
。
三
付
喪
神
と
作
物
神
あ
ら
た
め
て
付
喪
神
と
は
な
に
か
を
考
え
て
み
る
。
現
状
『
付
喪
神
絵
巻
（
非
情
成
仏
絵
巻
）』
と
し
て
知
ら
れ
る
諸
伝
本
の
詞
書
の
（
儙
）
冒
頭
に
、
陰
陽
雑
記
云
、
器
物
百
年
を
経
て
化
し
て
精
霊
を
得
て
よ
り
、
人
の
心
を
誑
す
、
こ
れ
を
付
喪
神
と
号
す
と
い
へ
り
、
是
に
よ
り
て
、
世
俗
、
毎
年
立
春
に
さ
き
た
ち
て
、
人
家
の
ふ
る
具
足
を
払
い
た
し
て
路
次
に
す
つ
る
事
侍
り
、
こ
れ
を
煤
払
と
い
ふ
、
こ
れ
則
、
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
付
喪
神
の
災
難
に
あ
は
し
と
な
り
、
と
あ
る
の
は
余
り
に
も
有
名
で
、
器
物
の
怪
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
ほ
ぼ
例
外
な
く
こ
の
詞
章
が
引
か
れ
、
器
物
の
怪＝
付
喪
神
と
い
う
概
念
の
重
ね
塗
り
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
『
絵
巻
』
の
変
身
の
プ
ロ
セ
ス
は
思
い
の
ほ
か
手
が
込
ん
で
い
る
。
付
喪
神
化
さ
れ
る
以
前
に
捨
て
ら
れ
た
は
ず
の
器
物
│
│
後
文
で
百
年
の
時
を
経
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
│
│
が
、
相
互
に
議
定
を
重
ね
、「
我
等
も
し
天
地
陰
陽
の
工
に
あ
は
ゝ
、
か
な
ら
す
無
心
を
変
し
て
性
霊
を
得
へ
し
」
と
い
う
古
文
先
生
の
意
見
に
従
い
、「
陰
陽
の
両
際
反
化
し
て
、
物
よ
り
形
を
あ
ら
た
む
る
時
節
」
で
あ
る
節
分
を
待
っ
て
、
つ
い
に
妖
物
に
姿
を
変
え
る
。
そ
の
変
身
の
瞬
間
は
、
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
〇
既
其
夜
に
も
な
り
し
か
は
、
古
文
先
生
の
教
の
こ
と
く
、
を
の
 

そ
の
身
を
虚
無
に
し
て
、
造
化
神
の
懐
に
入
る
、
彼
等
す
で
に
百
年
を
経
た
る
功
あ
り
、
造
主
に
又
変
化
の
徳
を
そ
な
ふ
、
か
れ
こ
れ
契
合
し
て
忽
に
妖
物
と
な
る
、
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
お
り
、
器
物
の
百
年
の
功
だ
け
で
は
な
く
、
造
化
神
（
造
主
）＝
天
地
陰
陽
の
工
の
徳
が
妖
物
化
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
百
年
の
時
が
器
物
を
自
動
的
に
妖
物
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、「
陰
陽
雑
記
云
」
以
下
の
冒
頭
の
詞
章
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
陰
陽
雑
記
」
と
い
う
漢
籍
風
の
偽
書
に
仮
託
し
た
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
「
付
喪
神
」
の
読
み
「
つ
く
も
」
で
あ
る
。
常
識
的
に
は
「
つ
く
も
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
で
在
五
中
将
す
な
わ
ち
在
原
業
平
の
詠
ん
だ
歌
│
│
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
面
影
に
見
ゆ
│
│
に
基
づ
く
と
さ
（
儚
）
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
中
期
に
は
成
立
し
て
い
た
と
い
う
『
伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書
『
和
歌
知
顕
集
』
に
は
、
鳥
、（
中
略
）
つ
く
も
か
み
と
は
、
い
か
な
る
か
み
そ
。
風
、
つ
く
も
と
て
、
す
け
の
葉
の
ひ
ろ
き
や
う
な
る
草
あ
り
。
こ
の
草
は
、
さ
か
り
に
し
て
、
に
は
か
に
、
た
ち
な
か
ら
か
る
ゝ
草
な
り
。
か
れ
ぬ
れ
は
、
あ
ふ
ら
な
く
し
て
、
雪
の
ふ
り
か
ゝ
り
た
る
や
う
に
白
な
る
草
也
。
さ
れ
は
、
あ
ふ
ら
も
な
く
な
り
て
し
ろ
く
な
れ
る
か
み
を
、
つ
く
も
か
み
と
い
ふ
。
（
儛
）
と
あ
り
、
水
辺
の
植
物
で
あ
る
と
い
う
「
つ
く
も
」
草
の
立
ち
枯
れ
た
姿
に
目
を
向
け
て
い
る
。
立
ち
枯
れ
て
油
の
な
い
草
の
白
さ
（
白
も
も
と
せ
ひ
と
と
せ
髪
）
に
か
け
て
、「
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
」
と
詠
い
だ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。
た
だ
し
『
付
喪
神
絵
巻
』
に
は
蓬
髪
の
要
素
も
な
け
れ
ば
白
髪
の
要
素
も
な
い
。「
百
年
に
一
年
た
ら
ぬ
付
喪
神
」
と
い
う
表
現
は
、
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
一
『
伊
勢
物
語
』
に
典
拠
を
求
め
な
が
ら
、
百
年
と
い
う
時
間
の
ス
パ
ン
に
注
意
を
促
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
家
庭
の
生
活
雑
器
で
あ
ろ
う
と
、
器
物
は
百
年
の
時
を
経
る
と
精
霊
を
え
て
、
人
の
心
を
誑
か
す
よ
う
に
な
る
の
だ
、
と
。
し
か
し
『
付
喪
神
絵
巻
』
は
そ
う
も
語
っ
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で
天
地
陰
陽
の
工
や
造
化
神
や
造
主
の
徳
な
ど
を
持
ち
出
し
て
、
妖
物
へ
の
変
身
の
プ
ロ
セ
ス
を
複
雑
化
し
て
し
ま
う
。
要
は
「
時
間
」
は
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
何
よ
り
重
要
な
の
は
「
陰
陽
雑
記
」
が
器
物
に
特
化
し
て
付
喪
神
を
導
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
器
物
が
「
つ
く
も
」
な
の
で
あ
る
。
私
は
『
絵
巻
』
の
付
喪
神
を
、
平
安
時
代
前
期
に
成
立
す
る
宮
中
の
作
物
所
（
つ
く
も
と
こ
ろ
）
を
前
提
に
、「
作
物
（
つ
く
も
）」
に
か
け
た
室
町
知
識
人
の
創
作
と
考
え
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
、
芳
之
内
圭
の
『
日
本
古
代
の
内
裏
運
営
機
構
』
に
依
拠
し
て
、
作
物
所
が
ど
の
よ
う
な
機
構
で
あ
っ
た
か
概
観
し
（
儜
）
て
お
こ
う
。
芳
之
内
に
よ
れ
ば
、
１
作
物
所
は
内
匠
寮
の
雑
工
が
割
か
れ
て
成
立
し
た
機
関
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
初
見
は
『
西
宮
記
』
巻
三
御
灌
仏
事
の
項
で
、
そ
こ
に
は
承
和
七
年
（
八
四
〇
）
の
記
事
が
あ
る
。
ち
な
み
に
史
料
上
で
作
物
所
と
並
記
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
画
所
（
絵
所
）
も
内
匠
寮
か
ら
分
離
し
た
所
で
あ
る
。
２
作
物
所
の
成
立
後
、
内
匠
寮
と
強
い
関
係
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
蔵
人
所
の
機
能
拡
大
に
伴
っ
て
、
承
和
期
に
は
蔵
人
所
を
中
心
と
し
た
体
制
の
も
と
に
組
み
込
ま
れ
、
内
匠
寮
と
は
別
個
に
宮
中
儀
礼
に
供
奉
す
る
よ
う
に
な
る
。
３
作
物
所
に
は
別
当
・
預
・
各
種
の
雑
工
な
ど
が
置
か
れ
た
。
４
作
物
所
は
天
皇
や
中
宮
・
親
王
・
内
親
王
・
伊
勢
斎
王
・
賀
茂
斎
王
な
ど
の
天
皇
に
近
し
い
人
々
が
、
内
裏
内
外
の
儀
式
な
り
、
日
常
生
活
な
り
で
、
使
用
す
る
様
々
な
調
度
を
製
作
す
る
機
構
で
あ
っ
た
。
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
二
５作
物
所
に
は
木
道
工
・
木
工
・
鍛
冶
・
冶
師
・
彫
物
工
・
漆
道
工
・
漆
工
・
螺
鈿
道
工
な
ど
の
雑
工＝
技
術
者
が
所
属
し
、
金
属
製
品
・
木
製
品
・
漆
加
工
品
・
革
製
品
な
ど
の
調
度
製
作
を
行
っ
て
い
た
。
６
作
物
所
は
内
匠
寮
か
ら
継
承
し
た
職
掌
以
外
に
、
山
形
・
標
山
・
洲
浜
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
豪
華
な
細
工
が
施
さ
れ
た
作
り
物
を
製
作
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
人
形
や
植
物
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
配
し
て
、
神
仙
思
想
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
芳
之
内
は
作
物
所
成
立
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
６
の
作
り
物
の
流
行
を
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）
に
仁
明
天
皇
四
十
賀
が
行
わ
れ
る
が
、
作
り
物
の
先
行
研
究
を
う
け
て
、
そ
こ
に
「
沈
香
製
の
山
の
よ
う
な
、
よ
り
小
型
で
日
本
的
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
た
洲
浜
が
出
現
し
て
以
降
、
作
り
物
は
年
中
行
事
・
歌
合
・
祝
儀
や
慶
賀
な
ど
の
宮
中
儀
式
に
お
い
て
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
（
儝
）
と
述
べ
て
い
る
。
要
は
精
巧
な
立
体
模
型
、
い
ま
で
い
う
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
製
作
が
宮
中
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
物
語
作
品
で
は
あ
る
が
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
に
求
婚
し
た
く
ら
も
ち
皇
子
は
、
姫
の
求
め
た
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
（
儞
）
の
偽
物
を
、
作
物
所
の
工
匠
で
あ
る
漢
部
内
麻
呂
に
密
か
に
製
作
さ
せ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
作
物
所
の
工
匠
の
製
作
し
た
こ
う
し
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
、
霊
の
宿
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
菅
原
道
真
の
漢
詩
文
集
で
あ
る
『
菅
家
文
草
』（
巻
第
七
、
左
相
撲
司
標
（
償
）
所
記
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
是
よ
り
先
、
別
当
親
王
、
中
納
言
、
参
議
、
標
所
に
託
き
て
相
議
り
、
承
和
十
三
年
（
八
四
五
）
の
標
の
体
に
依
り
、
井
せ
て
諸
々
の
厭
物
を
作
る
可
か
ら
ざ
る
の
状
を
仰
す
。
山
の
高
さ
一
丈
二
尺
〈
基
山
と
折
山
、
各
六
尺
〉、
山
頂
よ
り
日
下
に
至
る
、
其
の
間
一
丈
。
瑞
雲
十
一
片
、
糸
を
以
て
之
を
葺
く
。
彩
霞
十
一
片
、
木
を
以
て
之
を
為
る
。
金
龍
は
首
を
挙
げ
て
西
に
向
き
、
尾
は
山
上
に
触
れ
、
身
は
雲
中
に
挿
め
り
。
仙
人
は
幡
を
奉
り
、
霞
の
表
に
列
居
す
。
雑
木
三
十
六
株
、
松
の
葉
に
須
う
る
所
、
糸
あ
り
麻
あ
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
三
り
。
合
歓
・
柏
木
等
の
葉
は
、
惣
て
緑
の
絹
を
用
う
。
前
例
、
仮
樹
は
十
五
六
株
に
過
ぎ
ず
。
其
の
疎
冷
な
る
を
嫌
い
、
真
の
木
を
以
て
補
う
。
此
の
般
、
仮
樹
は
倍
す
多
く
、
山
顔
美
艶
な
り
。
火
神
は
山
底
の
磐
石
に
居
り
、
戈
を
挙
げ
て
西
を
指
す
。
此
の
神
、
承
和
中
、
池
田
瀧
男
の
造
る
所
、
年
来
霊
あ
り
、
故
に
改
め
替
え
ず
。（
後
略
）
標
山
（
あ
る
い
は
標
の
山
）
は
大
嘗
会
や
新
嘗
会
に
際
し
意
匠
を
凝
ら
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
文
は
相
撲
節
会
（
元
慶
六
／
八
八
二
年
）
の
た
め
に
作
物
所
細
工
ら
が
製
作
し
た
山
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
六
尺
の
基
山
と
折
山
の
山
体
に
瑞
雲
や
綵
霞
を
配
し
、
そ
の
雲
中
に
身
を
隠
す
よ
う
に
金
龍
を
据
え
、
さ
ら
に
幡
を
な
び
か
せ
る
仙
人
を
な
ら
べ
て
い
る
。
山
体
は
仮
樹
で
覆
い
、
さ
ら
に
本
物
の
樹
を
も
使
用
し
て
美
し
く
整
え
て
い
る
。
注
意
が
い
る
の
は
、
そ
こ
に
三
〜
四
〇
年
以
前
の
「
承
和
中
」
に
池
田
瀧
男
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
火
神
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
な
ら
毎
年
作
り
変
え
る
は
ず
の
作
り
物
を
そ
の
ま
ま
配
置
し
た
の
は
、
傍
線
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
武
器
を
挙
げ
て
西
を
さ
す
そ
の
火
神
像
に
、「
霊
」
が
宿
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
字
通
り
の
作
物
（
つ
く
も
）
神
で
あ
る
。
後
世
に
お
い
て
も
、『
色
葉
字
類
抄
』（
一
一
七
七
〜
八
一
）
や
『
易
林
本
節
用
集
』（
一
五
九
七
）
に
は
「
造
物
所
」
と
し
て
「
つ
く
も
ん
ど
こ
ろ
」
と
訓
じ
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
『
和
訓
栞
』
に
は
「
つ
く
も
ど
こ
ろ
、
作
物
所
と
書
り
、
禁
中
の
細
工
所
な
り
と
い
へ
り
、
源
氏
、
枕
草
紙
な
ど
に
見
え
た
り
、
拾
芥
抄
に
、
進
物
所
の
西
に
あ
り
と
い
へ
り
」
と
あ
っ
て
、「
作
物
所
」
と
し
て
「
つ
く
も
ど
こ
ろ
」
と
訓
じ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
作
物
所
と
い
う
宮
中
の
役
所
の
盛
衰
に
か
か
わ
り
な
く
、
精
巧
な
作
り
物
（
造
り
物
）
の
世
界
は
花
形
役
者
の
魅
力
の
よ
う
（
儠
）
に
日
本
文
化
の
な
か
に
残
り
続
け
る
。
た
と
え
ば
佐
野
み
ど
り
が
『
風
流
・
造
形
・
物
語
日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』
の
な
か
に
、
風
流
造
り
物
に
つ
い
て
の
刺
激
的
な
文
章
を
収
め
て
い
る
よ
う
に
、
聖
性
装
置
と
し
て
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
は
儀
礼
や
祭
礼
の
時
空
に
非
日
常
的
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
四
な
異
世
界
を
氾
濫
さ
せ
て
き
た
。
佐
野
は
そ
こ
で
、
笠
の
風
流
に
注
目
し
て
い
る
。
祭
礼
の
風
流
の
な
か
で
、「
と
り
わ
け
造
り
物
の
性
格
を
現
し
て
い
る
の
が
笠
の
風
流
」
で
あ
る
と
。
笠
自
体
に
造
り
物
を
拝
す
る
風
流
の
こ
と
で
あ
る
が
、
頭
に
被
る
と
い
う
行
為
に
既
視
感
が
あ
る
。
仁
和
寺
の
法
師
は
足
鼎
を
被
っ
て
京
中
の
道
を
よ
ろ
め
き
歩
い
た
。
こ
れ
は
兼
好
法
師
と
い
う
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
男
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
悲
喜
劇
で
あ
る
。
一
方
で
佐
野
は
『
年
中
行
事
絵
巻
』（
原
本
は
後
白
河
院
政
期
）
の
稲
荷
祭
（
巻
十
一
）
の
場
面
に
、「
花
高
の
布
面
で
顔
を
覆
い
、
五
徳
を
さ
か
さ
ま
に
被
っ
て
兜
に
見
立
て
て
い
る
」
随
兵
の
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
佐
野
は
こ
れ
を
「
造
り
物
と
い
う
よ
り
は
、
仮
装
・
異
装
の
類
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
」
と
も
書
い
て
い
る
。
五
徳
（
鉄
輪
）
を
さ
か
さ
ま
に
被
る
│
│
確
か
に
こ
れ
は
妖
物
に
特
徴
的
な
姿
で
も
あ
る
。
さ
て
、
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『
付
喪
神
絵
巻
』
の
出
現
し
た
時
期
に
も
、「
つ
く
も
」
は
ま
ず
は
作
物
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
も
し
こ
の
『
絵
巻
』
冒
頭
の
「
陰
陽
雑
記
」
に
い
う
付
喪
神
の
読
み
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
つ
く
も
髪
に
か
け
な
が
ら
も
、
私
の
予
想
通
り
、
直
接
に
は
作
物
の
「
つ
く
も
」
か
ら
き
て
い
る
と
す
れ
ば
、「
陰
陽
雑
記
」
が
漢
籍
の
書
物
で
あ
る
は
ず
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
漢
籍
で
作
物
を
「
つ
く
も
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
付
喪
神
が
日
本
の
民
俗
に
淵
源
す
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
。
作
物
↓
つ
く
も
↓
付
喪
な
ど
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
変
換
が
、
民
俗
社
会
で
発
生
し
て
く
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
妖
物
の
跳
梁
跋
扈
が
き
わ
め
て
室
町
時
代
的
な
幻
想
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、
付
喪
神
を
室
町
知
識
人
の
創
作
と
考
え
る
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
一
五
世
紀
後
半
の
宮
廷
社
会
に
、『
付
喪
神
絵
』
と
名
付
け
ら
れ
た
上
下
巻
の
絵
巻
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、『
実
隆
公
記
』
文
明
一
七
年
（
一
四
八
五
）
九
月
一
〇
日
条
に
「
於
御
学
問
所
付
喪
（
裳
）
神
絵
上
下
拝
見
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
も
「
陰
陽
雑
記
云
」
と
い
う
同
様
の
詞
章
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
以
後
、
器
物
の
怪
を
付
喪
神
と
呼
ぶ
慣
例
が
生
じ
た
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
語
り
だ
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
な
か
な
か
印
象
的
な
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
は
あ
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
五
る
か
ら
だ
。
し
か
し
付
喪
神
を
一
四
世
紀
以
前
の
器
物
の
怪
に
敷
衍
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
上
の
作
物
神
は
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
付
喪
神
な
ど
と
い
う
、
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
い
衒
学
的
な
名
を
持
っ
た
神
は
、
一
四
世
紀
以
前
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
四
お
わ
り
に
か
え
て
鉄
輪
の
恋
本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
『
徒
然
草
』
の
悲
喜
劇
と
、
当
事
者
で
は
な
い
第
三
者
の
見
る
風
景
と
し
て
は
似
通
い
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
意
味
を
持
つ
物
語
が
あ
る
。
謡
曲
『
鉄
輪
』
で
演
じ
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
貴
船
神
社
へ
の
丑
の
時
参
り
の
ル
ー
ツ
と
い
え
ば
わ
か
（
儡
）
り
や
す
い
だ
ろ
う
か
。『
鉄
輪
』
は
物
語
の
出
だ
し
か
ら
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
展
開
を
示
す
。
ま
ず
そ
の
梗
概
を
記
そ
う
。
１
．
裏
切
っ
た
男
（
ワ
キ
連
）
へ
の
恨
み
を
胸
に
、
捨
て
ら
れ
た
女
（
シ
テ
）
は
貴
船
の
社
に
参
ろ
う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
丑
の
時
参
り
の
原
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
２
．
彼
女
は
そ
こ
で
、
神
社
の
社
人
（
ア
イ
）
か
ら
明
神
の
夢
告
を
聞
か
さ
れ
る
。
復
讐
の
鬼
神
と
化
し
て
後
妻
を
娶
っ
た
男
を
と
り
殺
す
方
法
を
。
３
．
そ
れ
は
、
鉄
輪
に
火
を
と
も
し
て
頭
に
被
り
、
顔
を
丹
で
赤
く
塗
り
、
赤
い
着
物
を
着
て
瞋
恚
の
心
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
頭
に
頂
く
鉄
輪
の
足
の
炎
の
赤
き
」
鬼
と
な
る
方
法
で
あ
る
。
４
、
男
夫
妻
は
陰
陽
師
「
晴
明
」（
ワ
キ
）
を
頼
っ
て
命
乞
い
を
す
る
。
晴
明
は
人
型
を
作
り
、
供
物
を
備
え
、
神
力
に
よ
っ
て
鬼
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
六
神
と
化
し
た
女
を
撃
退
す
る
。
幾
重
に
も
興
味
深
い
の
は
、
火
を
と
も
し
た
鉄
輪
を
逆
さ
ま
に
被
る
と
い
う
、
よ
く
知
ら
れ
た
鬼
神
化
の
方
法
で
あ
る
。『
後
拾
遺
和
歌
集
』
一
一
六
二
に
和
泉
式
部
の
蛍
の
歌
が
あ
る
よ
う
に
、
貴
船
川
（
御
手
洗
川
）
は
蛍
の
名
所
で
も
あ
っ
た
。
冷
め
て
し
ま
っ
た
恋
人
藤
原
保
昌
の
面
影
を
追
っ
て
、
和
泉
式
部
は
貴
船
で
「
も
の
思
へ
ば
沢
の
ほ
た
る
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
づ
る
た
ま
か
と
ぞ
見
る
」
（
儢
）
と
詠
っ
て
い
る
。
も
は
や
取
り
返
す
す
べ
の
な
い
恋
を
、
な
お
求
め
続
け
る
執
着
の
思
い
こ
そ
が
、
貴
船
川
の
蛍
火
な
の
だ
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
『
鉄
輪
』
の
怨
み
に
狂
う
女
も
ま
た
「
わ
れ
は
貴
船
の
川
瀬
の
蛍
火
」
と
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
真
夜
中
の
闇
の
な
か
を
鬼
神
と
化
し
た
女
が
歩
け
ば
、
鉄
輪
の
炎
が
三
つ
の
蛍
火
と
な
っ
て
揺
ら
め
く
。
そ
ん
な
情
景
を
私
た
ち
は
想
起
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
鉄
輪
な
の
か
。
鉄
輪
は
生
活
雑
器
の
な
か
で
も
、
火
元
に
置
か
れ
る
道
具
で
あ
っ
た
。
囲
炉
裏
で
あ
る
に
し
て
も
火
鉢
で
あ
る
に
し
て
も
、
鍋
を
か
け
た
鉄
輪
の
下
に
炭
火
が
赤
々
と
燃
え
て
い
る
の
が
日
常
で
あ
る
。
そ
の
日
常
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
、
燃
え
る
炭
火
も
含
め
て
逆
さ
ま
に
し
て
頭
に
被
る
。
そ
れ
が
恨
み
の
鬼
人
と
化
す
重
要
な
作
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
日
常
の
秩
序
が
破
壊
的
に
転
換
さ
れ
る
瞬
間
の
、
他
に
類
例
を
見
な
い
ほ
ど
巧
み
な
演
出
で
あ
る
。
身
近
な
生
活
雑
器
│
│
そ
こ
に
は
あ
る
時
代
／
社
会
を
生
き
た
人
び
と
の
、
日
常
性
に
か
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
交
錯
す
る
。
中
世
に
限
定
す
れ
ば
、
生
活
雑
器
の
な
か
で
も
特
に
火
の
象
徴
で
あ
る
鉄
輪
と
、
水
の
象
徴
で
あ
る
角
盥
に
、
そ
の
傾
向
が
強
い
だ
ろ
う
。
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
、
あ
る
い
は
人
形
芝
居
の
舞
台
上
で
、
怪
奇
な
人
形
た
ち
と
な
ら
ん
で
、
身
近
な
生
活
雑
器
が
妖
物
化
し
フ
ィ
ギ
ュ
ア
化
さ
れ
る
。
み
ず
か
ら
の
家
内
の
雑
器
も
動
き
出
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
お
か
し
み
が
、
こ
の
妖
物
化
を
支
え
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
時
代
に
、
妖
物
化
し
た
生
活
雑
器
は
絵
巻
物
の
世
界
に
活
躍
の
場
を
見
い
だ
し
て
い
く
。
そ
の
典
型
例
を
私
た
ち
は
東
博
本
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
七
の
『
土
蜘
蛛
草
紙
』
に
見
て
き
た
。
や
が
て
そ
の
系
譜
の
な
か
か
ら
、
人
間
そ
の
も
の
を
妖
物
化
す
る
、
あ
る
い
は
器
物
の
怪
と
化
す
『
鉄
輪
』
の
世
界
観
が
登
場
す
る
。
『
徒
然
草
』
の
な
お
も
日
常
性
に
と
ど
ま
り
続
け
る
法
師
の
悲
喜
劇
と
は
対
極
的
な
、
日
常
秩
序
の
転
倒
、
い
わ
ば
破
壊
的
な
非
日
常
性
の
登
場
で
あ
る
。
つ
い
で
で
あ
る
が
、
現
在
、
京
都
市
下
京
区
堺
町
通
松
原
下
ル
鍛
冶
屋
町
に
鉄
輪
の
井
戸
と
称
す
る
井
戸
が
残
っ
て
い
る
。『
鉄
輪
』
の
女
が
身
を
投
げ
た
井
戸
と
伝
え
ら
れ
る
。
謡
曲
の
聖
地
の
ひ
と
つ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
私
は
鍛
冶
屋
町
の
地
名
の
源
と
な
っ
た
近
世
の
鍛
冶
屋
が
、
茶
釜
の
よ
う
な
高
級
品
で
は
な
く
、
鉄
輪
の
よ
う
な
金
属
雑
器
を
こ
こ
で
製
作
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
た
だ
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
。
注
（
 
）
小
川
剛
生
訳
注
『
新
版
徒
然
草
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）
を
使
用
す
る
。
（
 
）
こ
こ
で
は
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
『
元
亀
二
年
京
大
本
運
歩
色
葉
集
』（
臨
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）
を
使
用
す
る
。
（

）
山
本
陽
子
「
東
京
国
立
博
物
館
本
『
土
蜘
蛛
草
紙
』
と
人
形
芝
居
│
特
異
な
筋
立
て
と
絵
画
表
現
の
理
由
に
つ
い
て
│
」（
明
星
大
学
研
究
紀
要
『
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
五
年
）。
（

）
上
野
憲
示
「『
土
蜘
蛛
草
紙
』
に
つ
い
て
」『
続
日
本
絵
巻
大
成
』
一
九
「
土
蜘
蛛
草
紙
天
狗
草
紙
大
江
山
絵
詞
」
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）。
（

）
鎌
倉
初
期
の
説
話
集
で
あ
る
『
閑
居
友
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
〇
『
宝
物
集
閑
居
友
比
良
山
古
人
霊
託
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
上
巻
第
一
九
話
に
は
、
蓮
台
野
で
不
浄
観
を
凝
ら
す
天
台
僧
が
あ
ら
わ
れ
る
。
（

）
続
日
本
の
絵
巻
二
六
『
土
蜘
蛛
草
紙
天
狗
草
紙
大
江
山
絵
詞
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
に
お
い
て
、
小
松
茂
美
は
こ
の
妖
物
を
「
鶏
女
」
と
称
し
て
い
る
が
、
外
見
か
ら
の
印
象
で
、
そ
の
よ
う
に
称
す
る
根
拠
が
あ
っ
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
八
（
 
）
京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
編
著
『
妖
怪
図
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）。
（

）
続
日
本
の
絵
巻
二
一
『
融
通
念
仏
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
所
収
の
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
美
術
館
本
を
使
用
す
る
。
な
お
、
「
室
町
殿
」
の
追
善
供
養
と
不
可
分
に
転
写
さ
れ
て
い
っ
た
『
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
』
と
い
う
こ
の
壮
大
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
高
岸
輝
『
室
町
絵
巻
の
魔
力
』
一
│
三
「
絵
巻
転
写
と
追
善
供
養
│
室
町
殿
歴
代
と
「
融
通
念
仏
縁
起
絵
巻
」」（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
。
（

）
追
儺
で
方
相
氏
の
つ
け
る
面
の
パ
ロ
デ
ィ
の
よ
う
に
も
思
え
る
。
（
儗
）
前
掲
注
（

）。
（
儘
）
日
本
の
絵
巻
一
一
『
長
谷
雄
草
紙
絵
師
草
紙
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
（
儙
）
国
会
図
書
館
蔵
『
付
喪
神
記
』（
室
町
時
代
物
語
大
成
』
第
九
、
角
川
書
店
、
一
九
八
四
年
）
か
ら
引
用
す
る
。
読
点
は
適
宜
あ
ら
た
め
た
。
（
儚
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
七
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）。
（
儛
）
片
桐
洋
一
等
編
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
二
巻
（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
（
儜
）
芳
之
内
圭
『
日
本
古
代
の
内
裏
運
営
機
構
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
三
年
）。
特
に
そ
の
第
二
章
「
平
安
時
代
の
作
物
所
の
機
構
」
と
第
三
章
「
平
安
時
代
の
作
物
所
の
職
掌
」
に
よ
る
。
芳
之
内
自
身
の
文
章
を
も
と
に
若
干
の
取
捨
選
択
を
行
っ
て
い
る
。
（
儝
）
同
右
「
平
安
時
代
の
作
物
所
の
職
掌
」。
（
儞
）
前
掲
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
』。
た
だ
し
そ
の
脚
注
に
、
作
物
所
で
は
な
く
内
匠
寮
と
す
る
説
も
あ
る
と
の
注
記
が
あ
る
。
（
償
）
日
本
古
典
文
学
大
系
七
二
『
菅
家
文
草
菅
家
後
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
）。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
東
野
治
之
「
大
嘗
会
の
作
り
物
│
標
の
山
の
起
源
と
性
格
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
一
四
、
二
〇
〇
四
年
）
を
も
参
考
に
し
て
、
読
み
下
し
文
で
引
用
す
る
。
（
儠
）
佐
野
み
ど
り
『
風
流
・
造
形
・
物
語
日
本
美
術
の
構
造
と
様
態
』（
ス
カ
イ
ド
ア
、
一
九
九
七
年
）。
（
儡
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
下
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）
所
収
の
も
の
を
使
用
す
る
。
（
儢
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
八
『
後
拾
遺
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）。
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
五
九
図
版
リ
ス
ト
１
、
続
日
本
の
絵
巻
二
六
『
土
蜘
蛛
草
紙
天
狗
草
紙
大
江
山
絵
詞
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
）
よ
り
。
２
、
同
右
３
、
京
極
夏
彦
・
多
田
克
己
編
著
『
妖
怪
図
巻
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
よ
り
。
４
、
続
日
本
の
絵
巻
二
一
『
融
通
念
仏
縁
起
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
よ
り
。
５
、
東
京
国
立
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
画
像
検
索
（https://w
ebarchives.tnm
.jp/im
gsearch/show
/E
0000023
）
よ
り
。
６
、
日
本
の
絵
巻
一
一
『
長
谷
雄
草
紙
絵
師
草
紙
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
よ
り
。
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
六
〇
図 1 『土蜘蛛草紙』の異類異形のモノたち
図 2 『土蜘蛛草紙』の鋏の怪
図 3 『百怪図巻』のカミきり
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
六
一
図 4 『融通念仏縁起』の疫神たち
図 5 『不動利益縁起』の安倍晴明と疫神たち
図 6 『絵師草紙』の台所風景
鉄
輪
の
恋
│
あ
る
い
は
生
活
雑
器
の
歴
史
学
六
二
